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\.Negara kita menuju ke satu .'pacta masanya dalam menangani lalui pernbudayaan kajian ilmiah negara Barat, ibu bapa sudah ter- didikan abad ke-21. ,
era di mana -teknologi me- .maklumat tidak tepat dan berita di sekolah. Pelajar akan dilatih un- biasa. dengan mempraktikkan ka- . Dalam mengaspirasikan hasrat
ngambil alih cara dan tek- ,palsu yang viral di.media masa, tuk menganalisis dan membuat jian bersifat ilmiah dan diaplika- kerajaari untuk melaliirkan ma-
nik untuk kita belajar mengenai Berikutan .langkah ini, kesedaran hipotesis dalam usaha untuk me- sikan kepada anak mereka, Budaya syarakat yang berpengetahuan
sesuatu 'perkara. Peranti tekno- rnasyarakat mengenai sumberil- rungkai. permasalahan kajian. untuk mengkaji dan berfikir me- tinggi, kemahiranberfikirmeliputi
logi terkini seperti telefon pintar, mu dan maklumat perlu dididik Masyarakat kita pada hari ini -ngenai sesuatu perihal yang bet- kritikal dan kreatif adalah safu
tablet, dan iPod merevolusi cara berlandaskan senario dan kejadian dimomokkan dengan pencapaian .laku dalam kehidupan seharian bentuk Iatihan yang perlu diamal-
/manusia untuk mendapatkan sebenar, dan bukan hanya ber- -berorientasikan akademiksemata- sudah dipraktikkan sebagai ama- kan. Konsep latihan ini meliputi
maklutnat. Begitu mudah sekali dasarkan meraih populann sema- mata tanpamelihat potensi dan. Ian b'iasa. ". kemahitan yang dipupuk melalui
masyarakat-kita hari ini men- ta-mata, .. 'bakat sebenar pelajar yang boleh ' .'. . kajian ilmiahyang dilakukan pe- .
dapatkan maklumat berbanding , dicungkil dan digarap dalam men-I'ferap kaedah 5W . lajar. .' ~
20 tahun lalu, yang ketika itu. Praktik IaUian ilmiah ' jadi manusia yang syumul. Ma- ...Pelajar diiliiliKdengan budaya ka~ Seb,agaicontoh latihan yang bo-
. buku dan rujukan iImiah masih Keterouxaan masyataKat hari ini . nusia itu dijadikan dengan kepel- jian ilmu pada peringkat sekolalf leh dipraktikkan' adalah seperti di-
menjadi medium utama dalam dimanipulasikan oleh mereka bagaian keupayaan dan minat. S.e- rendah dan melalui interaksi dan lakukanoleh saIjaria Islam. Kajian
pencarian ilmu. . yang tidak bertanggungjawab me- . -barang bentuk potensi yang ada komunikasi seharian di rumah. Ca- terhadap ayat &l-Qurandalam me.;
, D&lam pada kita menongkah nyebarkan fi,tnah dan dakyah un~ dalam kalangan pelajar itu perlu ra m~reka dididik dan dihuktun mahatni maksud sebenar fmnan
arus teknologi yang semakin pesat, tuk mencapai objelctifdan kepen- dipupuk dan diberi pembugaran ' dilihat berbeza di mana peneka- Allah adahih bentuk kajian ilmiah
masyarakat perlu rudiruk dengan tingan diri mereka. Berikutan per'- rintuk mereka menjadi generasi nan banyak diberikan kepada 15on- 'terbaik yang boleh diaIhalkan da-
konsep kesucian,iJmu, De,nganka- -.'masalahan yang, ditiIlJ.bulkail, _benlayasaing dati,beIjaya.sep SW (What, Why, Which, Who, lam- kehidupan seharian,'Dalam,
. ta lain, ilmu itu perlu digarap ber- :kepentingan uhtuk melatih' gene- ~-Justeru, sebagai ibubapa, m~. and How). SE:tiapkOrllUnikasiha- usaha untuk: memahahli k~ntej{s' .
dasarkaIl sumberSahlh dati bellar .. ' rasi kita~padahari ini untuk memo .- teka dipertahgunggjawab. untlik , nan antITaibu bapq_:dan 'anak tertentu, kita diajak untukberfikir '
, 'Meskipun dengan ~paian'tekno-,>. praktikkan.k<ijiari ilnUahadalali ' mengenalpa_Sti ba,katdan J:llin,at ,banyak berkisar ,me~altii k~nsep makstid ayat-ayitt su.cial-Quran-
logi yang kita ada pada hari ini" signifIkan. Kajian berbentuk il- anak mereka. Ibu bapa perlu di- -SW, secara t,idak langsung meng- yang ada kalanya bersifat"koilkrit
ilmu dan niakl~t ituperlu her- 'miahperlu diterapkan dalam ka-', dedahkandengan teori kerilata- galakkan untuk anak mereka un- dan abstrak ...
landaskan sumber tepat. Berda- < langanpelajarsebagaisatuamalan' ngankeIjaya dan kepelbagaian . tuk berfikirasbab dan. musabab' AktiVitiyang cenderung kepada ..
, sarkan realiti pada ban ini di mana- yang menjadi ideologi masyarakat personaliti individu bagi memban- .atas segala tindakan dan persoalan usaha -untuk-memahami maksud
"capaian ilmu itu hanya di hujung dan norm<!-kepada kehidupan se- tu mereka mencorakkan masa de- y~ ditimbulkan. dan makna ayat-ayat di dalam al-
jari, m:aka perlu Wtijud. kepenti- haIian.... - . .'.. pan ~ mereka. Kefahaman me-' Pembudayaankajian ilmiah me- Quran adalah latihan praktikal
ngan untuk membudayakan, ka- ' . Membentuk masyarakat berfikir " ngenai ujian. ps~ometrik pedu di~ lalui konsep .SWini, meskipun se- yang berkesan dalam mem~puk
jian ilmiah dalam kC!Janganrna- melalui setiap kejadian itu adalahdedahkapkepada' ibu bapa' bagi bagai satu fundamental dalam- daya pernikitan kitauntuk-Iebih
syarakat. , ~ satu wacana kepada pembentukan mengenal pasti kemampuan dan, pericarian ilmu, ia berupaya untuk bersifat kritikal dan kritis., +
Satu pujian hahis diberlkan k~ peradaban yang berilrilU rum lier- seterusnya merp.buka peluang melahirkan generaSipernikir yang
padaSuruhanjayaKomuriikasiaan' pengetabuan linggi;' Justeru, ke- aiiak mereka menceburi bidang gemar dan cetiderurig terhadap
Multimedia(SKMM)dengan pelan- ,pentingari untuk pelajar hari iniyang mereb minati sesuai dengan perasaan ingin tabu dan melatih II
caran portal sebenamya.my yang memp!lllyai daya pemikir~ ~ea- bakat sedia a,da. , kemahiran penaakulan yang sa-
dilihatsebagai usaha dan tepat tif dan Ia:itis dapat dipupuk me- Dal!at dibuktikan"khususnya di ngatdititikberatkan dalam pen-:
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